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EDITORIAL 
0 redescobrintento luso-brasileiro 
0 mundo evolut nipido c isto sempre traz novas possibilidades que devem ser bem aproveitadas. No 
proximo ano. haveni comemora~oes dos quinhento~ anos da descoberta do Brasil , e esta sera wna grande 
oponunidade para estrettar mats ainda os la<;os entre Portugal e Brasil A hist6ria da medicina brasileira tem 
muuo aver com a medtcma lusttana, bastando lembrar de que os pnmetros It\ ros de medtcos brasilerros foram 
unpressos em Lisboa 
Por um acordo finnado reccntcmcnte, a Soctedade Brastleira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) e a 
Socicdadc Portugucsa de Pncumologia (SPP) estabeleccram que doravante tomarao algumas miciativas de 
1nrcgra<;ao que trarao bcneficios bilaterais. Desta torma, realizarao o I Congresso Luso-Brac;tleiro de 
Pncumologia associado ao XXX Congresso Brasileiro de Pncumologia e Tisiologia, em Outubro do ano 2000, 
no Brasil. Os evenlos ocorrer~o na ctdade de Gramado. estado do Rio Grande do Sui. Dcsta fonna terao inicio 
os Congressos Luso-Brastletros de Pneumologta, que ocorrerao a cada 2 anos, JUnto com os Congressos 
Nacionats, allemadamente num paise noutro. 
Tambem sera iniciada uma parceria mter-soctedades que mcluira a publica~ao de trabalhos cientificos nas 
respecttvas rcvistas, trocas de cxperiencias em reunioes cientificas, intercambio de bolststas, facilidades para 
que os assoctados de uma soctedade e outra possam partic1par dos congrcssos nos dois paises. e outras 
modalidades de interac<;ao 
Tanto para pneumologtstas brasileiros como portugueses sera importante associar-se, nao s6 por motivos 
afectivos, mas tambem pela importancia de estabelecer-se uma ponte rnais consistente entre a America do SuJ 
c a Europa para intercambios. Com esta associa<;ao, formaremos uma ligayao que envoi vera cerca de 3.500 
espccialistas. e todos falando a mesma lingua! Assim, nos tomaremos o terceiro bloco da pneumologja 
mundial. 
Estamos confiantes que todos tiramo proveito desta iniciativa hist6rica, que, baseada nos elos do passado, 
consolidara nossos projectos do futuro. 
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